







































































平成21年４月　 市川市・千葉商大連携事業 ｢市川市の消費動向調査に関する研究｣ プロ
ジェクト委員（～平成24年３月）
平成22年10月　 中小企業基盤整備機構「地域資源を活用して海外販路開拓を図る産地中小
企業実体と課題」調査研究に係るナレッジアソシエイト（～平成23年３月）
毒島龍一先生著作一覧
（著書）
平成５年　 共著『平成５年　診断士試験－問題の読み方・回答の着眼点－』（２次試験用）
同友館
平成５年　 共著『ロードサイドショップ－その実態と商店街への影響』同友館
平成６年　 共著『平成６年　診断士試験－問題の読み方・回答の着眼点－』（２次試験用）
同友館
平成６年　 共著『現代商業診断基礎講座・第８巻－商業集積の戦略と診断－』同友館
平成７年　 共著『平成７年　診断士試験－問題の読み方・回答の着眼点－』（２次試験用）
同友館
平成８年　 共著『平成８年　診断士試験－問題の読み方・回答の着眼点－』（２次試験用）
同友館
平成９年　 共著『平成９年　診断士試験－問題の読み方・回答の着眼点－』（２次試験用）
同友館
平成10年　 共著『平成10年　診断士試験－問題の読み方・回答の着眼点－』（２次試験用）
同友館
平成11年　 共著『平成11年　診断士試験－問題の読み方・回答の着眼点－』（２次試験用）
同友館
平成12年　 共著『平成12年　診断士試験－問題の読み方・回答の着眼点－』（２次試験用）
同友館
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平成13年　 共著『平成13年　診断士試験－問題の読み方・回答の着眼点－』（２次試験用）
同友館
平成14年　 共著『新版・現代の中小企業』創風社
平成16年　 共著『現代の商店街活性化戦略』創風社
平成17年　 共著『現代のマーケティング戦略』創風社
平成19年　 共著『増補・現代の中小企業』創風社
平成20年　 共著『地域商業革新の時代』創風社
（学術論文）
昭和56年　 単著「企業成長とマーケティング」専修大学修士論文
昭和59年　 共著「統合の理論と法規制－D．ディーイの説を中心に－」『経済と法』専修大
学大学院紀要第19号
昭和62年　 単著「中小卸売業のグループ形成と情報ネットワーク」『あいち産業情報』愛知県
昭和62年　 単著「中小卸売業のグループ化による小売店支援活動の強化策」『企業診断』同
友館
平成元年　 単著「輸入拡大インパクトの影響とマーケティング対応に関する一考察」千葉
短大紀要第16号
平成２年　 単著「日本のチャネル構造の特徴と問題点に関する一考察」千葉短大紀要第17号
平成３年　 単著「チャネル効率の規定要因に関する一考察」千葉短大紀要第18号
平成４年　 共著「ロードサイドショップの発展地地域小売商業の展開に関する研究」中小
企業事業団・中小企業大学，中小企業研究所
平成４年　 単著「マーケティング行動の国際化要因分析に関する一考察」千葉短大紀要第
19号
平成５年　 単著「企業関係取引関係の実態と問題－中小卸売業の取引関係の現状と課題－」
中小企業事業団・中小企業大学校，中小企業研究所
平成５年　 単著「小売商業集積に見る消費者行動の分析要件に関する一考察」千葉短大紀
要第20号
平成６年　 共著「地場産業の経営戦略－木製家具製造業－」中小企業総合研究機構
平成６年　 単著「異形態感競争化の小売商業集積の戦略特性」千葉短大紀要第21号
平成７年　 共著「地場産業の経営戦略－粘土瓦製造業－」中小企業総合研究機構
平成８年　 単著「中小企業経営・マーケティングに関する実施要件九－中小企業のマーケ
ティング特性を中心に」千葉短大紀要第23号
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平成９年　 単著「シンガポールの街づくりに見る商業振興に関する一考察」専修大学商学
研究所『商学研究年報』第22号
平成11年　 単著「英国に見る都市・中心市街地の開発再生に関する一考察－商業政策課題
の一つとして」千葉短大紀要第26号
平成12年　 単著「中小企業の戦略提携と市場開拓に関する研究－市場開拓型企業の存続諸
課題を中心に」千葉短大紀要第27号
平成13年　 単著「商業集積への支援施策の転換と中心市街地活性化制度に関する一考察－
商業政策上の意義を中心に－」東京経大会誌221号
平成13年　 単著「地域産業基盤の変化による卸売業の存立条件－産地卸売業のマーケティ
ング諸課題を中心として－」千葉短大紀要第28号
平成14年　 単著「商学研究に関する一考察－小売流通と卸売流通の接点を中心に－」千葉
短大紀要第29号
平成15年　 単著「経営創造・革新・地域振興時代の新しい経営資源・マネジメント第８回」
企業診断Vol.50
平成17年　 単著「魅力ある商店街づくりに向けたマネジメント」『当該商店街の現状把握
と方向性の検討』全国商店街振興組合連合会
平成18年　 単著「小売商業活動の変遷」「消費構造の変化」『共同店舗の経営戦略化ビジョ
ン策定報告書』全国共同店舗連盟
平成19年　 共著「第Ⅰ部東アジア諸国に見るマーケティングと産業特性に関する研究」『東
アジア諸国のマーケティングと産業特性に関する研究』千葉商科大学経済研究
所国府台経済研究第18巻第１号
平成19年　 単著「公共政策としての中小企業政策－（日米欧等比較）アメリカ編－」『平成
18年度ナレッジリサーチ事業』中小企業基盤整備機構・経営資源情報センター
平成24年　 単著「英国の中心市街地の再生に見る商業地への投資促進に関する一考察」『千
葉商大論叢』千葉商科大学国府台学会第49巻第２号
平成24年　 共著 ｢地域産業のイノベーションと地域ブランドの活用に関する研究｣『千葉
商大論叢』千葉商科大学国府台学会第50巻第１号
学会発表
平成８年　 単著「シンガポールのまちづくりに見る商業振興について」専修大学商学研究会
平成９年　 単著「アジア太平洋圏諸国の小売業に見る現状と情報化課題」日本国際開発学会
平成11年　 単著「タウンマネジメント－光が丘IMAのハード及びソフトについての分析
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ポイントと方向性－」日本コミュニティ・ニューディール計画21研究学会
平成15年　 単著「循環型社会における物流課題について－トラック輸送を中心として－」
日本地域政策学会
平成19年　 単著「キエフとヤルタに見る地域資源の発掘と街の活性化について－東欧にお
ける地域資源の活用特性とまちづくり－」日本地域資源学会
その他
平成７年　 単著「消費者が求める商店街」『小売商業ちば』リテールサポートセンター
NEWS.No.18
平成16年　 単著「新たな基盤づくりに向けて－中小企業と日本経済のサスティナビリ
ティ」（財）群馬県産業支援機構
平成22年　 単著「在外研究レポート　キングストン大学ビジネススクール滞在便り」千葉
経済研究所編『2010CUCView&Visionno.29』
平成22年　単著「まちづくり　英国に見る３つの知恵」福井県立大学まちづくり研究会
 （2015.6.29受稿，2015.7.22受理）
